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INTISARI 
 
Latar Belakang: Anemia merupakan jenis malnutrisi dengan prevalensi tertinggi di dunia. 
Banyak faktor yang mempengaruhi anemia pada remaja diantaranya status gizi, pola 
menstruasi, tingkat konsumsi zat besi, riwayat penyakit, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, dan 
pendapatan orang tua. 
Tujuan:  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik remaja dan 
kejadian anemia pada siswi kelas X di SMA Negeri 1 Kokap Kulon Progo tahun 2019. 
Metode: Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan cross-sectional. 
Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2018- Juli 2019 di SMA Negeri 1 Kokap Kulon 
Progo. Subjek penelitian ini adalah siswi kelas X sejumlah 36 siswi. Pengumpulan data 
diperoleh dari hasil pemeriksaan hemoglobin, pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) dan 
pengisian angket. Analisis data yang digunakan adalah analisis univariate. 
Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa ntuk karakteristik status gizi responden berdasarkan 
IMT mayoritas (75%) termasuk dalam kategori normal, tingkat pendidikan ibu mayoritas (75%) 
pada tingkat pendidikan dasar, status pekerjaan ibu seimbang antara tidak bekerja dan 
bekerja, pendapatan orangtua responden sebagian besar (55,6%) berpendapatan sedang, 
pola menstruasi mayoritas (83,3%) normal, seluruh responden (100%) tidak pernah memiliki 
riwayat penyakit, dan pola konsumsi tablet Fe seluruh responden (100%) tidak teratur. 
Kesimpulan: Karakteristik remaja berdasarkan IMT mayoritas (75%) memiliki status gizi 
normal, tingkat pendidikan ibu mayoritas berpendidikan dasar, pekerjaan ibu yaitu 50% 
bekerja dan 50% ibu tidak bekerja, pendapatan orang tua sebagian besar memiliki 
pendapatan sedang, pola menstruasi mayoritas memiliki pola menstruasi normal, seluruh 
responden tidak pernah memiliki riwayat penyakit, seluruh responden memiliki pola konsumsi 
tablet Fe tidak teratur, dan prevalensi kejadian anemia pada siswi kelas X di SMA Negeri 1 
Kokap yaitu 19,4% responden mengalami anemia. 
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